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loeua de la Diulna Pastor 
CONFERENCIA EN EL 
CINE TORCAL ::::::::::::::::: 
En la noche del sábado 15, según anti-
cipamos, tuvo lugar en el Cine Torcal la 
anunciada conferencia sobre la Divina 
Pastora, a cargo del catedrático de la 
Universidad de Sevilla don José Hernán-
dez Díaz. 
Presidió el provincial de los PP. Ca-
puchinos, M. R. P. Serafín de Ausejo, con 
el vicario arcipreste, don Rafael Corrales; 
€l R. P. Teodomiro de Villalobos; el direc-
tor del Instituto, don Antonio Rodríguez 
Garrido y varios profesores y maestros. 
El guardián de este convento, R. P. 
Luis de Ausejo, con sentida palabra, re-
cordó que fué el beato fray Diego de 
Cádiz ei promotor de la devoción a la 
Divina Pastora en esta ciudad, y hablan-
do del homenaje que se va a rendir a la 
misma en la nueva imagen, consistente en 
dos actos: uno literario y otro religioso, 
el primero de los cuales, dice, estamos 
celebrando, dedica un cuinplido elogio 
al conferenciante, autor de importantes 
obras con las que se ha creado una per-
sonalidad no ya entre el intelectualismo 
sevillano sino en el español, y nos pre-
senta también al señor Hernández como 
hombre de fe y artista de corazón, que 
siente un patriotismo hondo y fervoroso. 
(Aplausos.) 
El señor Hernández Díaz comienza 
lamentando no haber podido utilizar el 
aparato de proyecciones, y esto le hace 
medicar el plan de su disertación. Va a 
hablar de la Divina Pastora y antes tiene 
que hacer historia de la iconografía de la 
Virgen. Toda devoción religiosa, dice, 
tiene un motivo profundo y una razón 
definida; no es un capricho o una crea-
ción de una Orden, sino que tiene una 
significación en relación con cada época. 
Habla así de cómo en la Edad Media se 
representa a la Virgen con el Niño, como 
una exaltación de la maternidad y tam-
bién como Dolorosa al pie de la Cruz. En 
el siglo X I I I adquiere auge en España el 
tipo de imágenes de vestir, de reina, al 
gusto francés. 
Habla de la imagen de la Antigua, de 
Sevilla, que tiene especial interés para 
esta ciudad, porque a sus pies aparece el 
infante Don Fernando, el de Antequera, 
iniciador de la dinastía de Trastamara en 
Aragón. 
El orado/,\£oir^rafí"b-ciMáad de pala-
bra y ( íb^p iMo |€^rwwtá , :^ab la d é l o s 
períodos his*S^c)^-%j¿af los I y Felipe I I 
en los que se desarrólia el imperio espa-
ñol con una vasta obra colonizadora 
debida más que a los capitanes a los 
misioneros. La mística y la ascética son 
desarrolladas por varios grandes hom-
bres que preparan al pueblo para una 
austeridad que se refleja en las reformas 
religiosas. 
Se extiende en consideraciones sobre 
el período del Renacimiento en la inter-
pretación de la Virgen con el Niño Jesús, 
y luego dice que de lo alto de los retablos 
fueron bajados los crucifijos con los 
Cristos sangrantes y las Vírgenes acon-
gojadas para que el pueblo los sacara a 
la calle, porque el pueblo no entiende de 
filosofía pero siente a su modo la mística. 
E l siglo xvn es el de la Inmaculada, 
movimiento que alcanza el mayor auge y 
que da motivo para que Murillo, Martí-
nez Montañés y otros creen sus inmorta-
les obras.' 
Se refiere después a la devoción que 
desde el siglo xvm tiene la Pastora y se 
extiende hablando sobre la iconografía 
de esta advocación de la Virgen, que bajo 
el tipo de zagala es una representación 
de las ideas de la época y que dió lugar a 
las obras de artistas tan notables como 
Alonso Miguel de Tovar, Llórente y otras 
que interpretan este tema pastoril. 
Habla de la imaginería española y dice 
que hoy hay muchos escultores pero 
pocos imagineros porque éstos tienen 
que ser hombres de fe y hay muchos 
artistas que esculpen pero no sienten. El 
autor de la imagen que ahora se va a 
bendecir, Sebast ián Santos, escultor mo-
desto, que reza antes de acometer su 
empresa, tiene corazón y sentimiento de 
la plástica y por ello la imagen que ha 
creado es digna y el pueblo de Antequera 
podrá arrodillarse ante ella como lo 
hiciera ante la que desapareció. Terminó 
con una moraleja, y el público, muy inte-
resado hasta el final, premió con nutrido 
aplauso al conferenciante. 
Terminó el acto con unas breves pala-
bras del provincial de los Capuchinos. 
BENDICIÓN Y TRIDUO SOLEMNE. 
En la mañana del domingo anterior y 
con una concurrencia numerosísima, tuvo 
lugar en la iglesia del convento de Padres 
Capuchinos, la bendición de la nueva 
imagen efectuándola el M- R. P. provin-
cial fray Serafín de Ausejo, celebrándose 
acto seguido la santa misa, oficiada por 
el R. P. Luis de Ausejo, al que asistían 
los Padres Rafael del Carpió y Salvador 
de Montefrío. Un nutrido coro, acompa-
ñado de orquesta, interpretó la Misa Pon-
tifical de Perossi. 
El ilustre religioso capuchino, P. Villa-
lobos, pronunció una elocuentísima ora-, 
ción sagrada sobre los motivos de amor, 
veneración e imitación que en nosotros 
suscita el culto a la Divina Pastora. 
El exorno del templo y la parte coral 
resultaron muy brillantes en todo el t r i -
duo. El P- Villalobos puso de relieve las 
dotes oratorias que lo distinguen: hermo-
sa voz y facilidad de expresión, junto 
con un fondo de doctrina y unción muy 
dignas de la cátedra sagrada. Nutridísi-
ma concurrencia asistió a estos cultos, 
especialmente a los actos del domingo; 
resultando insuficiente el templo, los fie-
les ocupaban también el atrio del mismo. 
La última tarde tuvo lugar el besama-
nos de la hermosa imagen, que es de 
talla y de singular belleza, por lo que ha 
sido muy elogiada. 
Reciban los PP. Capuchinos nuestra 
felicitación por la brillantez de los actos 
celebrados y porque ya cuentan con una 
bella imagen que acrecentará el culto a 
la Divina Pastora. 
F a m f cfiSTELLmo soca 
PROFESORA EN PARTOS 
Se ofrece en Ovelar y Cid, 41 (estanco). 
Fiesta de ia Banderita 
Por disposición superior, mañana lu -
nes, día de San Juan Bautista, tendrá 
lugar en toda Espafia la Fiesta de la Ban-
derita, a beneficio de la Cruz Roja Espa-
ñola. La Asamblea Local de esta Institu-
ción, en reunión celebrada el miércoles 
en el domicilio de la presidenta de honor, 
doña Remedios García Gálvez, acordó 
cumplir dicha disposición invitando al 
efecto a las señoras y señori tas de Ante-
quera y Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las jons 
para que concurran a las mesas que se 
establecerán y postulen durante el día 
de mañana . Los finei benéficos que se 
persiguen con la Fiesta de la Banderita 
deben ser tenidos en cuenta por los ante-
queranos, que no negarán sus donativos 
para el mejor éxito de la recaudación. 
La Asamblea Local tiene ya muy ade-
lantados sus trabajos de reparación del 
local social, en cuyo edificio va a insta-
larse un dispensario que beneficiará a 
las familias necesitadas de asistencia 
facultativa, así como está acordada la 
reorganización de la Ambulancia. 
— PIgIna 1« — 
A R V E R G A R A " 
ANTEQUERA 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
EL AMOR A LOS LIBROS 
Continuamente se escriben artículos y 
se pronuncian discursos proclamando cl 
amor que toda persona debe tener a los 
libros buenos, a los que llaman con una 
propiedad de exactitud matemática «los 
mejores amigos del hombre». 
Pero en esto hay un punto que aclarar 
porque no todas las personas lo entien-
den. Decir que hay que amar a los libros 
buenos está bien claro, pero en ello hay 
una pequeña dificultad: ¿Cuáles son estos 
libros buenos? La pregunta no es tan fá-
cil de contestar porque hay que ajustarse 
al carácter y a los gustos de cada perso-
na; pero, sin embargo, sí se pueden dar 
muy convenientes reglas generales que 
sirvan para todo cl mundo. 
Leer, lo que se dice lcer,son muy pocos 
los que no lo hacen y sobre todo a esa 
edad de la juventud que es cuando las 
lecturas causan todo su efecto, Pero esto 
no quiere decir que se lean cosas buenas, 
muy al contrario yo estoy por afirmar 
que por lo menos el ochenta por ciento de 
las lecturas no causan bien ninguno y.sí 
en muchos casos males muy grandes que 
hasta a veces llegan a ser irreparables, 
tales como los del envenenamiento del 
alma y de la inteligencia con esos traba-
jos equívocos de filosofías modernas que 
tantas b?jas han causado en la juventud 
que por ser juventud es inocente y con-
fiada aunque se crea fuerte para recibir 
.embates de esta categoría lanzados por 
hombres de un talento que hay que reco-
nocer y que emplean esta sabiduría en 
el mal. 
A l placer de la lectura bella hay que unir 
el fruto de la obra buena. Esto es una 
cosa que no llegan a comprender muchas 
personas que no hacen más que meterse 
en la cabeza libros estúpidos e inútiles y 
hasta dañinos por esta estupidez, dicien-
do que como son obras morales pueden 
ser leídas. En realidad sí, sí pueden ser 
leídas, pero de que puedan ser leídas a 
que deban ser leídas hay un abismo in -
menso. Estas clases-de lecturas se pue-
den dividir en dos grupos que correspon-
den ambos a la juventud, uno a la juven-
tud masculina y otro a la femenina. 
Por regla general y haciendo excepción i 
de los amantes de la buena literatura que I 
también los hay aunque «n número muy i 
escaso, la juventud masculina de hoy día | 
no lee más que novelas absurdas impor- j 
tadas en su mayoría de Norteamérica. 
Son novelas policíacas, de crímenes estú-
pidos y tramas horribles; son novelas de 
aventuras futuristas en las que sin saber 
por qué, unos pocos de hombres geniales 
entablan luchas terribles con salvajes, te-
niendo que ufilizai unos medios de com-
bate fabulosos con los que logran vencer 
al final descubriendo el tesoro tal y a la 
dama blanca cual que era reina de la t r i -
bu salvaje, son novelas que llaman cien-
tíficas en las que un hombre descubre la 
manera de hacerse invisible cometiendo 
toda clase de excesos, o en las que ese 
hombre se transforma en monstruo y 
pierde la razón al querer realizar un 
arriesgado experimento. Son, por tanto, 
una colección de obras que cuando me-
nos no pueden enseñar nada bueno, sí 
t 
D. 
E L S E Ñ O R 
D. José Qarmona Sonzáícz 
que falleció a los 34 años de edad, el día 15 del corriente, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, tios 
políticos, sobrinos, primos, primos poUticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
haciendo en cambio algún mal embotan-
do con tantas pamplinas y sandeces cl 
entendimiento. 
Las chicas pecan por otro'lado y en vez 
de leer estas cosas tan tremebundas se 
dedican a hacerlo en ese tipo de novelas 
que se han llamado «rosas», y la verdad 
es que no sé cuáles serán más estúpidas. 
Son éstas, novelas en las que un hombre 
pobre se enamora de una condesita o v i -
ceversa, casándose y teniendo un delicio-
so niño rubio que dice «papá y mamá» 
después de haber pasado por la oposi-
ción tenaz de los padres de ellós. 
Estos, señores, no son, os lo aseguro, 
los buenos libros y no hablemos de los 
de esa generación moderna de escritores 
de los que, por desgraciare pueden sacar 
muy pocos. La buena literatura, la lectura 
sana que conforta cl alma, que da calor 
de amigo, que nos enseña, no es esta 
desde luego. 
Los buenos libros no son estos que se 
leen de una vez para no volver a acor-
darse luego de ellos, los buenos libros se 
tienen en un rincón de la casa y se leen 
poco a poco meditando su lectura, estos 
libros no son novelas absurdas ni rela-
tos tontos, son las obras de Cervantes, 
de Lope, de Calderón, de Balmcs, de 
Fray Luis de León, de Santa Teresa de 
Jesús, estos, estos son los libros que de-
ben formar la biblioteca de cada uno, 
estos son los que deben adornar—y que 
decoran como ninguna o t ^ cosa—todos 
los hogares españoles. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
I f í S i l M o M m m m l ^ ? t m $ m 
A G E N C I A D E A M T E Q U E f i A 
S U B S I D I O DEI VEÜE;^ 
Para la próxima semana no existen 
aún órdenes de pago. Las que puedan 
venir durante la misma, se anunciarán 
en este mismo semanario del domingo 30 
del actual, publicándose los nombres y 
números de carnet. 
J o s é F e r i a G á m e z 
F U A C T I C A N T E 
Sima. Trinidad, 15 ::: ANTEQUERA 
ica v email y 
DE LA CRUZ BLANCA 
Veterinario: Miguel Ga lán 
Vacunaciones, castraciones, aplica-
ción metódica de fuego, etc. 
J o s é Antonio Primo do R i v e r a , núm. 15 
(Antes Cruz Blanca) 
Fiesta de fin de curso y 
reparto de premios escolares 
A las cinco de la tarde de mañana lunes 
tendrá lugar el acto de discernir el pre-
mio de cien pesetas, instituido por cl 
Excmo. Ayuntamiento, entre los alumnos 
seleccionados de las escuelas públicas de 
niños de esta ciudad. 
El martes, a la misma hora, se efectua-
rán también !as oposiciones para cl Pre-
mio Ovelar correspondiente a los años 
1936 y 1939, y al que aspirarán alumnos 
de las tres graduadas, dos unitarias y 
preparatoria de niños, quedando pen-
diente hasta Octubre el premio que co-
rresponde a alumnos del Instituto de 
Segunda Enseñanza. 
Por último, cl jueves 27 y en el Salón 
Rodas, tendrá lugar a las seis de la tarde 
la entrega de premios y diplomas con 
motivo de la Fiesta escolar de fin de 
curso, en la cual se efectuarán diversos 
números de gimnasia, canto y recreo a 
cargo de los mismos niños de nuestras 
escuelas. 
F I N C A S RÚSTICAS 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
EL SOL DE ANTCOUEHA 
Q U I N T A S 
Nuevamente se pone en conocimien-
to de los mozos de 1936 que se incor-
poraran a filas nacionales con posterio-
ridad a las fechas 26 de Noviembre de 
1936, !os del primer trimestre; 7 de 
Entro de 1Q37, los del segundo y ter-
ceto, y 17 del expresado mes los del 
cuarto, la obligación ineludible que 
tienen de efectuar inmediatamente su 
concentración ante la Caja de Recluta 
de Ronda los que aun no lo hayan 
veriíicado. 
Asimismo los del reemplazo de 1937 
que se incorporaran a fras nacionales 
con posterioridad a! 30 de Abr i l de 
1937. deb r r án efectuar su incorporación 
sin pretexto alguno a la referida Caja 
en 1.° de julio*ptóximo. 
Ai propio tiempo se les hace saber 
que según ó rdenes de la Superioridad 
recibidas recientemente, los individuos 
que se incorporaran después de las fe-
chas ar t; s citadas por causa de encon-
trarse basificados «Exc!uidos t í m p e r a -
les», o de «Servicios Auxiliares», tam-
bién se incorporarán, por no serles de 
abono el tiempo que permanecieron en 
estas condiciones. 
Anlequera 20 de junio de 1940. 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
Conforme a lo que dispone la vigente 
Ley de Reclutamiento, se cita y empla-
za por el presente a los mozos decla-
rados E X C L U I D O S TEMPORALES, 
U 1 !LES PARA SERVICIOS A U X I L I A -
RIA y LOS Q U E SE ENCUENTREN 
DISFRUTANDO PRORROGA DE 
i.a C L ^ S i : , pírtenecieri tes a los reem-
plazos d 1936 a 1941, a fin de que 
compás1 z an en el Salón Capitular de 
e e Ayuntamiento a las diez de la ma-
ñana con el fin de revisar sus excepcio-
nes, en los días que a cont inuación se 
expresan: 
Día 25 del actual, reemplazos de 1936 
y 1937; día 26 del corriente, reemplazos 
de 1938 y 1939; día 27, reemplazos de 
1940 y 1941; reemplazos 1933 a 1935 el 
dia 28. 
Lo que se hice públ ico por medio 
del presente para conocimiento de los 
inieresados, advir t iéndoles que de no 
verificarlos en el día y hora señalados 
serán declarados PROFUGOS. 
NOTA.—Los mozos que hayan obte-
niao las clasificaciones de excluidos 
temporales y los útiles para servicios 
auxi lares de la zona ú l t imamente libé-
rala, de los reemplazos de 1936 a 1941, 
Clínica LOPEZ M U 
CONSULTA D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X -:- D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T K i - e F - o i M O 1 0 a 
iECaUPsIDO A I M I V G C R 8 A R I O 
JOSÉ OROZCO DE* LA FUENTE 
que falleció por Dios y por la Parria, a los 18 años de edad, en Peraleda del 
Saucejo (Badajoz) el día 28 de Junio de 1938. 
Sus desconsolados padres, hermanos, abuelos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma e invitan a sus amigos y personas piadosas a las misas 
que se celebrarán el dia 29 en San Juan de Dios,a las seis; en la Encarnación, a las ocho; 
en San Sebastián, a las ocho y media, nueve y media y once; y en los Remedios, a las 
doce, las cuales se aplicarán por el alma del finado. ,' 
no están obligados a acudir al presente 
llamamiento en los días seflalaclos. 
Los clasificados como anteriormente 
se dice y que pertenecen a la zona na-
j cional, que hayan sufrido dos revisio-
| nes, tampoco están obligados a compa-
| recer en las fechas indicadas. Los que 
j hayan sufrido una sola revisión, tendrán 
| que sufrir la segunda y última en e! 
año actual, debiendo comparecer en el 
| referido Salón de Sesiones en las fe-
chas expresadas. Los que no hayan 
sufrido ninguna de dichas revisiones 
I sufrirán la primera en el año actual y la 
segunda en el venidero. 
Los que se encuentren disfrutando 
p ró r roga de 1.a clase pertenecientes al 
segundo semestre del reemplazo de 
1938 y los de 1939 a 1941 tendrán que 
revisar en el presente año así como 
también en el venidero, y los de los 
reemplazos de 1936 a 1941 alistados 
con sujeción a la circular de 20 de 
Diciembre pasado, sufrirán las dos revi-
siones reglamentarias en los años 1941 
, y 1942 
Antequera, 22 de Junio de 1940. 
EL A L C A L D E . 
TORTAS DE CADIZ 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
Efflo. MoiiiiEiifl if mmm 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Facultado por el Excmo. Ayuntamiento 
para dotar de uniformes a los individuos 
del Cuerpo de la Guardia Municipal, hago 
saber, para conocimiento de los indus-
triales a quienes pueda interesar, que en 
la Jefatura de la Guardia Municipal po-
drán adquirir la información necesaria 
sobre la clase y el número de uniformes 
y formular propuestas con precios desde 
el día dcala fecha hasta el 10 del próximo 
Julio. 
Antequera, 22 de Junio de 1940. 
El Gestor Delegado de los Servicios, 
MANUEL CUADRA. 
1 Sapi» Comí flg ¡m 
¡Has cumplido,Sí ñor la gran promesa 
de reinar en la hispánica nación; 
del trono ya tomaste pos t s i ón 
y de aclamarte Málaga no cesa! 
¡Absorta i a ciudad por la sorpresa 
la imagen vió pasar en procesión, 
que a Málaga le ofrece el Corazón 
y a !a bella ciudad bendice y besa! 
Su Corazón , volcán de amor sagrado, 
sus gracias cual torrente der ramó; 
cu ró al enfermo, al muerto vida dió 
y libró a Magdalena del pecado; 
Je rusa lén tu amor no c o m p r e n d i ó 
y por la tu¡ba Dios fué apedreado! 
¡Cual lo fuiste, Señor ,en nuestra tierra 
en época que es p ró logo d t un drama, 
en que sangre inocente se derrama 
y el marxismo feroz te hace la guerra; 
al Corazón divino se destierra, 
de la tea de Satán surgió la llama; 
¡pero ese Rey hoy surge y se le aclama 
y resuena su voz que al orbe aterra! 
Si en otro tiempo mano criminal 
apedreó de:Dios la imagen santa, 
cual emblema jjdd alma nacional 
hoy su imagen gloriosa se abriüanta 
y, retrata su Reino celestial 
su bd 'a procesión que nos encanta! 
Cua? surge de! sepulcro victorioso 
rasgando de la mu ríe el negro velo 
e infunde en sus apóstoles consuelo 
¡así aparece hoy Cristo muy hermoso 
y tíos tiende sus brazos bondadoso, 
como lo hiciera en época de duelo 
en que ei triunfo surgiócual don del cielo 
y es de España Jesús héroe g'orioso! 
Va la barca de Pedro a naufragar; 
en esa nave va Jesús dormido,... 
Del apóstoi e! grito al escuchar, 
al iracundo mar Cristo ha vencido. 
¡De igual modo, Señor, logra evitar 
esta guerra en que el mundo se halla 
(hundido! 
JOSÉ LUIS UTRERA OUERBÓS. 
Málaga, Junio de 1Q40. 
TALLER DE REPARACIONES R A D I O 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, etc. 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Antequera 
— Piflnx — SL SOL D E ANTEQUSM 
AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R A E L 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. :::::::::::::;::::::::::: 
M I G U E L . A N G E L . O R T I Z T A L . L . O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A * Especería, 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garr ido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera, 
N O T I C I A S V A R I A S 
ENFERMOS 
En el sanatorio de Sta. Alicia, de Madrid, 
donde ha sufridoxdelicada operación quirúrgi-
ca, se encuentra algo mejorado de su dolen-
cia, don Juan Muñoz Checa. Con motivo de su 
enfermedad fueron a Madrid sus hermanos 
don Salvador y don Francisco y otros fami-
liares. 
Aunque no desaparecido, parece alejado el 
peligro y por ello deseamos que el enfermo 
entre en período de franca convalecencia. 
—Se encuentra en delicado estado de salud 
la señorita Lolita Bellido Checa.' Deseárnosle 
pronto restablecimiento. 
—Anoche fué viaticado don Eduardo Cha-
cón Franquelo. Deseamos su mejoría. 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN 
una casa especializada en vinos, aguardientes, 
coñac y licores, General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce.) 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 34 años ha fallecido el conoci-
do labrador de ésta don José Carmona Gon-
zález. El cadáver fué traído desde la hugrta 
de don Carlos Blázquez que labra su familia, 
en la tarde del domingo anterior, efectuándose 
el traslado al Cement'erio con gran acompa-
ñamiento. Las cintas del féretro fueron lleva-
das por don Jerónimo Santolalla, don Fran-
cisco Ruiz Sánchez, don Antonio Torres More-
no y don Francisco Torres Moreno. 
' En paz descanse el finado, y reciba su fami-
lia nuestro sentido pésame. 
VIAJEROS 
•Ha regresado de Granada el conocido prac-
ticante de ésta don Francisco Romero Muñoz, 
que cursa estudios de la carrera de Medicina 
en la Facultad de dicha capital, donde ha ob-
tenido la calificación de sobresaliente en el 
primer curso. Nuestra enhorabuena. 
—De paso en ésta para Granada, su resi-
dencia desde hace muchos años, hemos tenido 
el güito de saludara nuestro paiíano y anti-
guo comerciante de dicha capital, don José 
Baena Navarro. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz su primogénita, 
doña Amparo Muñoz Pérez, esposa del tenien-
te de Ingenieros don Luis Gómez de ¡Tejada 
Sanz. La hermosa niña llevará el nombre de 
María del Carmen. 
—También ha tenido un niño, la señora 
doña Enriqueta Rojas Pérez, esposa del gestor 
municipal don Manuel Cuadra Blázquez. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios. 
¡Ebanistas! ¡Carpinteros! 
La mejor C O L A la podé i s adquir i r 
en el cal le jón de Urb ina , f ab r i cac ión 
de los hermanos Mar t ín , antiguos 
fabricantes. 
Valvanera Guerrero Rodríguez 
P R O F E S O R A E N P A R T O S , Y 
Manuel Marín Guerrero 
P R A C T O A N T E 
trasladan su domicilio desde 1.° de Julio a 
calle ESTUDILLO, 13 
BENDICION DE UNA BANDERA 
En la función que el próximo sábado tendrá 
lugar en la iglesia de San Pedro, á las once y 
media, será bendecida por el señor obispo la 
bandera de la Juventud Femenina de ¡Acción 
Catóiica, de dicha parroquia. 
La ensena, que es muy rica, será expuesta 
esta semana en el bazar del señor Ríos. 
SE OFRECI LO QUE HAY 
Papel cartas superior con marca; pape! tela 
y sobres tamaño rniiústro; sobres comerciales; 
tarjetas y tsrjetones; estos y oíros impresos 
pueden encargarse en sEl Siglo XX». 
En recordatorios y estampas, nuevos mode-
los, clases finss. 
Un hogar sseado 
sé consigue .con 
Destruye moscas, mosquitos, chinches, hor-
migas, polillas y demás insectos. 
D E P Ó S I T O : CARRETEROS, 32 
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
Solemnes cultos con motivo de la termina-
ción de las obras de restauración de la iglesia, 
consagración litúrgica del altar mayor y fiesta 
del .vanto 1 iíular. 
El viernes 28, a las nu^ve de la mañana, el 
Excmo y Bdmo. señor obispo de la diócesis 
consagrará solemnemente el altar mayor, ter-
minándose con la santa misa. 
El sábado 29, a las ocho y media, misa de 
Comunión general, celebrada por el mismo 
ilustre prelada A las once y media, solemne 
misa de medio pontifical, estando el panegíri-
co a cargo del R. P. Jesús María Granero. 
A las siete y media de la tarde, santo Rosa-
rio,scrmón por el Excmo. y Rdmo.scñor doctor 
don Balbino Santos Olivera, obispo de la dió-
cesis; procesión claustral con el Santísimo y 
reserva solemne de pontifical, terminándose 
con la salve en honor de la Virgen Santísima 
del Consuelo. | 
Se ruega encarecidamente la asistencia de 
los fieles a estos cultos de tan extraordinaria 
solemnidad. 
Visitando en el día de San Pedro, o durante 
la octava, esta iglesia, se gana indulgencia 
plenaria, previa la confesión y comunión. 
El señor obispo llegará a ésta a mediados de 
semana para tomar parte en estos actos. 
JUBILEO DE L'\S XL HORAS 
El Jubileo de las cuarenta horas circulará 
los días 25, 26, 27 y ¿8, en la iglesia de las 
Recoletas. 
¡Señora! ¡Señorita! 
Visite su nueva MODISTA 
en calle General Sanjurjo, 
núm 31, 2.° 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i c a í o s t e s en el C A F R 
V E R G A R A , Teléfono 36. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
3e compran usabas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
CONTABLE 
ofrécese horas libres. Apertura y cierre de 
libros; liquidaciones. Partida doble o simple. 
Correspondencia general. Para informes en 
esta Redacción, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las del señor Cabrera 
y señora viuda de Villodres. 
EN LA IMPRENTA «EL PROGRESO" 
Romero Robledo n,0 11, se compra toda clase 
de papeles viejos, cualquier clasp (libros, pe-
riódicos, revistas, etc.), a 25 céntimos kilo. 
FÍJESE VD. BIEN 
Una media botella de la famosa Sidra "La 
Praviana» 2 pesetas; una media botella vino 
de marca "Montilla" 2 pesetas; todo por el 
estilo en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce.) 
che i va 
DE: "EU CANAL." 
E S O D E L E C H E D E VACi 
KIÍ_O, i o F>S:S^XAS 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
Ha sido denunciada Carmen Romero Cam-
pos, domiciliada en calle Martínez, por haber 
maltratado-de palabra y obra a dos flechas 
que prestaban servicio de vigilancia. 
—Rosario Morentc Llamas, domiciliada en 
cuesta Alvaro Oviedo, ha sido denunciada por 
haber maltratado de obra a su vecina Isabel 
Maldonado Pelegrín, resultando lesionado un 
hijo de é.,ta, de 18 meses de edad. 
— í arabién y por la Jefatura de Vigilancia, 
ha sido cursada denuncia contra Francisco 
Notar.o García, de 27 años, con domidlío en 
calle d rl Rio, por hurto de dos lámparas eléc-
tricas y fingirse empleado de la Hidroeléctrica 
del Chorro. 
—Por maltratar dz palabra y obra a su ve" 
ciña Socorro Moreno Molina, ha sido denun' 
ciada nuevamente Socorro Real Artacho, ha-
blante en calle Hígueruelos. 
Sanatorio de ios Remedios 
ir. Jiménez Un 
CIRUGÍA GENERAL 
C A R R E R A , 13 Y I S 
P U E B L O , gran diar io nacio-
nalsindicalista. 
D E V E N T A E N I N F A N T E , 122 
E L SOL DE ANTCOUERA 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
G R A r s i e x R O S i c i ó r s i 
lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
T r i n i d a d Grund , 1 1 , entresuelo - MALAGA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
£1 pasado miércoles se celebró la sesión 
bajo la presidencia del señor alcalde don Die-
go López Priego, con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Moreno 
pareja, Miranda Roldán y Blázquez de Lora, 
gsútidos del secretario, señor Pérez Ecija, y 
(j. 1 interventor, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior y 
¡zs cuentas de gastos. 
Se desestima escrito deBias Piñcro Puerto, 
que solicita el nombramiento de guardia 
nocturno. 
Se acuerda llevar a cabo las obrds necesa-
rias tn el local destinado a escuela de párvu-
los de la fundación>Blázquez en el edificio 
del Hospital. 
Se concede licencia por quince dias al cabo 
de la Guardia muiñcipal Gumersindo Gabal-
dón Lucmdo. 
Se acuerda tener en cuenta para cuando se 
produzca vacante, una petición de Antonio 
/¡rrabal Melero que solicita una plaza de 
auxiliar de radio. 
Se acuerda pase a informe del s ñor inter-
ventor una petición de don Juan Pérez de 
Gbzmán sobre devolución o compensación de 
derechos de una partida de manteca re-
expeüida. 
hz acuerda autorizar al gestor don Manuel 
Cuadra parj que contrate la confección de 
uniformes para el Cuerpo de Guardia 
Mudcip ¡1, 
Se aprueba en principio una transferencia 
de crédito entre capítulos y artículos del 
pr ;u puesto. 
Se concede licencia por treinta días al señor 
BLalde-prcsidentc y se acuerda que durante 
elia se naga cargo del despacho de la Alcaldía 
el gestor don Luis Moreno Pareja-Obregón, 
qu. es al pro, lo tiempo jefe local de F. E. T. y 
de las J. O. N. i . 
Se conoció comunicación de la Comisión 
Insp ctora Provincial del Cuerpo de Mutilados 
de Guerra en la que con relación al caballero 
mutilado, empleado en Arbitrios, don Francis-
co Bermúdez Hijano, que se había negado 
a prestar servicio en el turno de noche, en la 
cual se resuelve |que no procede el edmbio de 
turno para dicho, mutilado, viniendo obligado 
a reintegrarse a su cargo, acordándose reque-
al mismo para su reintegro con pérdida de 
los haberes del tiempo en que no ha prestado 
servicio. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
Se levantó la sesión. 
VICIOS UETERIHIRII 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15reses vacunas; 36 la-
nar. 37 cabrío, 7 de cerda y 22 aves. 
Decomisos: 7 pulmones, y 1 hígado. 
CERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.647 kilogra-
mos de pescado, 1.547 de almejas y mariscos. 
. Decomisos: 63 kilos de pescado, y 128 de 
a nejas. 
LLANTAS. Se venden ma-
cetas con toda clase de plantas. Gran 
variedad de CACTOS. 
calle de la Cruz, 18 • JANTEQUERA 
í La gestación, preparación y desarrollo del 
encuentro celebrado el martes en nuestra 
ciudad, trae al recuerdo del comentarista una 
i serie extensa de consideraciones y deducciones, 
i (ya sabemos cómo nos aprecian nuestros ho-
; mónimos de la capital) imposible de exponer 
' en el restringuido espacio de esta crónica. 
; Asi, pues, han de quedar fuera de ella cosas 
I y casos ocurridos con motivo del histórico 
partido del día 18, tan sabrosos e interesantes 
que es lástima no puedan salir ala luz públi-
ca y conocidos por todos. ¡Tal vez sea mejor 
, que así ocurral 
\ El tanteo de siete a dos obtenido por los 
5 campeones frente al once local me parece exa-
• gerado. No es una afirmación gratuita y uni-
j personal. Yo estoy seguro que muchos de mis, 
| lectores abundarán en las razones que expon-
( go, ya que no son hijas de la parcialidad, sino 
; de un estudio sereno de los hechos, 
i Dejemos sentado que el desacierto de nucs-
i tro guardameta fué causa primordial y clave 
, de esa exageración. Mas no se crea que el 
I desconcierto de Antonio fué un hecho único y 
: aislado. No. Los hechos estaban concatena-
dos. Fué primero la baja de Pepillo, el formi-
dable interior seviliista, que a los cinco minu-
I tos de juego abandonaba a sus compañeros 
i requerido justa, pero desconsideradamente, 
• por los directivos de su Club allí presentes. 
I A raíz de esto, Segura intentando cubrir su 
' puesto y el que quedaba vacante, no cubrió 
. bien ninguno de los dos, quizás también mo-
ralmcntc influido por la presencia de aquellos, 
¡ señores. Falló, pues, la linea media por su 
¡ parte vital y la delantera madrileña jugó a 
• placer por el centro de la línea. Como colofón, 
j nuestra defensa se replegó incomprensible-
; mente sobre la puerta, facilitando que aqué-
| Hos prodigasen sus tiros en inmejorables con-
\ diciones de libertad y posición. Ya entonces 
• se había producido el primer tanto adéíico 
, incomprensiblemente marcado por el propio 
; guardameta, y la desmoralización fué enorme. 
< Nuestros visitantes, dándose perfecta cuenta 
; de lo propicio dei momento, supieron aprove-
í charle para en diez minutos marcar cuatro 
j nuevos tantos, uno de ellos imparable, los 
demás posibles de detener por nuestro porte-
ro en otra tarde cualquiera. A los quince o 
veinte minutos de juego ¡cinco tantos! en 
contra, 
j Continuó el juego. Reacción por nuestra 
¡ parte y es ahora la desgracia que nos persigue 
i en el remate, la que impide reducir la diferen-
cia. En varias ocasiones estamos a punto de 
| marcar, mas la suerte no nos acompaña. Hay 
unos momentos de gran emoción. A portero 
I batido, se suceden ante la puerta de Guillermo 
| una serie de remates y despejes que ponen al 
público en tensión. Finalmente, Sierra, algo 
i retrasado, recoge el despeje y lanza un chut 
| imponente que se estrella en la misma cruz. 
| La decepción es grande. Decididamente la des-
j gracia se está cebando en nosotros. 
; Se comete una falta por la defensa atléíica 
i dentro del' área de penal que Mesita señala, 
! pero después incomprensiblemente rectifica su 
I decisión y ordena se saque la falta fuera del 
! área. No trae consecuencias. Poco después 
cuando Molina solo ante el portero va a tirar 
a goal, sufre una nueva falta, señalando esta 
vez el árbitro el castigo máximo, que se con-
vierte en el primer tanto para los locales. 
Observemos un hecho muy significativo, 
quizás el mejor argumento por afirmación he-
cha antes con respecto al tanteo. Después 
del descanso, forman en el Athlétic-Aviación 
cuatro jugadores que no lo habían hecho 
antes: Vázquez, Germán, Escudero y Bescós. 
Cuatro jugadores de refresco y de los mejores 
con que cuenta el Club madrileño. Entonces 
seria de esperar que marcasen muchos más 
tantos. Y sin embargo, no fué así. Y es que 
entonces los antequeranos con más moral y 
más juego supieron oponerse, defendiendo y 
atacando, al fácil partido que habían llevado 
los atléticos. La desgracia se olvidó algo de 
nosotros, la línea media se afirmó y nuestro 
guardameta recuperó algo -de tranquilidad. 
Í
Era el momento de haber presenciado una 
lucha, si no enconada, al menos proporcional 
y suficiente para dejar bien puesto el nombre 
deportivo de Antequera [Pero era tarde! Ha-
bía ocurrido lo irremediable y aquéllos cinco 
tantos pesaban mucho en la moral y en el 
marcador. ¡Qué lástima de encuentro! Aque-
llos catastróficos diez minutos del primer 
tiempo no se borrarán fácilmente de nuestio 
recuerdo, porque durante ellos apuramos 
gota a gota todo el cáliz de una honda 
amargura. 
No nos duele ese tanteo por deshonroso. 
No lo es. Todo un Cádiz F. C. era derrotado 
por la misma diferencia días antes, 6 al; y 
por poco menos el Malacitano sufría igual 
revés en Algeciras. Tengamos presente que se 
trataba del flamante campeón de España cua-
jado de pretéritos y futuros internacionales." 
Nos duele porque la desgracie y quince minu-
tos de desconcierto diesen al traste con lo que 
pudo ser una derrota reducida, que nos hubie-
se acabado de dar prestigio en los centros 
deportivos de Andalucía. Sin fanfarronería, 
consciente de mis palabras, yo digo que el 
Athlétic-Aviación puede marcarnos cuanto 
quiera si otra vez nos enfrentásemos, pero el 
7 a 2 del martes no es el resultado justo de 
aquella contienda. 
El segundo tando local fué marcado por 
Sierra magníficamente a la media vuelta, re-
cibiendo por ello la mejor ovación d^ la tarde. 
Los tantos mejores de los madrileños fueron 
el segundo que empalmó formidablemente 
Cobo y el séptimo de Elícegui cruzado por 
bajo. 
¿>e distinguieron del equipo local: Alcázar, 
Cárdenas y Sierra; éste más de extremo que 
de interior. Segura bien el segundo tiempo. 
Athlétic-Aviación; Guillermo; Mesa y Apari-
cio; Escudero, Torre y Vázquez; Elícegui, Ger-
mán, Cobos, Bescós y Bracero. 
C. D. Antequerano: Ladrón; Casaus y Ca-
rreras; Alcázar, Segura y Juan Manuel; Páez, 
Sierra, Molina, Cárdenas y Sánchez. 
Arbitró el jugador del Malacitano Mesita, 
que venia con los madrileños, haciéndolo 
discretamente. 
PENALTY. 
3S> JO 1 O 1 £ • • • « 
...que hubo un momento de bombardeo 
en «picado» que casi se dió con el mar-
cador. 
...que a Ladrón le es necesaria «la tila» 
para aguantar un bombardeo de esa 
categoría, 
...que los visitantes parece ser se des-
marcan como verdaderos parachutistas. 
...que durante el partido no había «se-
guridad» de que Segura jugara hasta el 
final. 
,.,que si don Fili . , . fuera directivo no 
se hubiera jugado el martes y quizá se 
hubiese evitado el siete, 
...que Tabales venía cohibido por un 
«precioso cuento» oído en la ciudad de 
los Cármenes . 
...que Golpe-franco .debe pagar arbi-
trios, cada vez que entra por las puertas 
de ...E. A, J. 
,.,que llevamos con este el de dos par-
tidos en que el suplente o reserva tarda 
mucho en actuar. ¡Señor Técnico! ¿sería 
posible solucionar eso para la prOxima 
temporada? 
...que vista la campaña que el Malaci-
tano le ha hecho al C. D., es de suponer 
que su defensa derecho es también de la 
Directiva. 
...que aquí no se dió el caso de verse 
ag-edido un jugador visitante por uno 
local y según propia declaración de un 
conspicuo atlético, este público es más 
correcto que el que ellos visilaron con 
anterioridad. 
FAUT. 
P l g i n a 8.» — 
E N T I P O S E C O , una verdadera «Crema de Anís> 
E N T I P O D U L C E , el m á s exquisito de ios l icores 
E N SUS DOS ESTILOS, UN LEGÍTIMO ORGULLO DE L A LICORERÍA N A C I O N A L . 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
ACOTACIONES DE UN HIHCHA 
Ladrón no siguió nuestro consejo lie la se-
mana anterior y por ello los aviadores hicie-
ron siete blancos en el objetivo. 
Se decía antes del partido que nuestro guar-
dameta había perdido tres kilos que le sobra-
ban. Después del encuentro creemos se habrá 
•i estilizado». 
Según la Prensa granadina, Cárdenas está 
"verde", ¡Vamos, Juaniío, formalidad! que 
hay genk muy criticona. 
El C. D. Malacitano se ha ofrecido para ju-
gar nuevamente en ésta. ¡Qué amables! ¡Qué 
simpáticos! El 2 a i sigue haciendo pupa. 
Trompi y PcpiHo ¡cómo atormentáis mi 
mente! 
Los jugadores acogen siempre el descanso 
con satisfacción. A segura, Alcázar y directi-
vos del C. D. no les ocurrió lo mismo el 
martes. 
A Cárdenas le han salido muchos "introduc-
tores", En Granada hay un compañero de Al-
fonso de Antequera que ha tomado el asunto 
con interés. Muy agradecidos al insigne poeta. 
A los pocos minutos de juego sentimos un 
frío intenso que nos calaba el cuerpo y el 
alma. Y es que cinco duchas seguidas no 
son para menos. 
Antes del partido hubo otro entre el delega-
do del Atlétic-Avración y "Penalty" en repre-
sentación del C. D. El triunfo fué para nues-
tro Club. 
El encargado del marcador se negaba a 
colocar el 7. Elícegui debía haber considerado 
que las telas están muy escasas y los hilos 
muy caros. 
Elícegui jugó de extremo, Germán de inte-
rior y Vázquez de medio. Ninguno en su pues-
to. Sin embargo parecía que siempre lo habían 
estado ocupando. 
O F F S I D E. 
L A C A S T E L L A N A 
Infante , 59 y Ovslar g C i d , 2 - f t l U m 3 6 2 
Acaba de recibirse: Queso de plato su-
perior; Chocolate en polvo; Jugo de man-
zana en botellas; Sidra Champagne; Bu-
tifarra catalana y Mantequilla de vaca. 
E S P E C T Á C U L O S 
P L A Z A D E T O R O S 
Inaugura hoy la temporada de verano con 
la, película "MIGUEL STROGOFF" (o el co-
rreo del Zar), adaptación de la novela de 
julio Verne, de este mismo título, que ha sido 
llevada a la pantalla sin omitir ningún detalle. 
Los intérpretes, Adolfo Wohib ucV, Ivctte 
Lebon y Charles Vanel. La dirección de 
Richard Eichberg extraordinariamente bien, 
quizás la mejor de cuantas ha dirigido. 
Es una producción tan bella como emocio-
nante que gustará bastante al públLo, no 
dudando que durante los días de su proyec-
ción se verá la Plaza de Toros con un 
gran lleno. 
C I N E T O R C A L 
Ha terminado la temporada en este loca! 
con la compañía de Zarzuela y Opera Espa-
ñola del primer actor y director Andrés Cal-
vo. La compañía en conjunto bien. La orques-
ta, deficiente. Representaron "La del Soto del 
Parral", "La del manojo de rosas" y "Luisa 
Fernanda". 
El barítono Juan Cerdá tiene bastantes apti-
tudes y gustó. El tenor también agradó, así 
como la tipk cómica y el tenor cómico, la 
primera con una bonita voz y el segundo ac-
tuó ton bastante, gracia. Si hubíerá tenido 
una orquesta mejor el espectáculo resultaría 
mucho más atractivo.—GOG. 
Gerardo Arjona Gálvez 
TECNICO AGRIMENSOR 
G. Queipo, 88 - ARCHIDONA - (Málaga) 
M B i i o i s M í i de correos 
d e A n t e c i u e r a 
A V I S O S 
Queda suspendida la admisión de impresos 
destinados a América, hasta nueva orden. 
Debido a las circunstancias actuales y ante 
la imposibilidad de dar curso por vía ordina-
ria a la correspondencia destinada a Alema-
nia, Bélgica, Holanda, Checoeslovaquia, Aus-
tria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Di-
namarca, Noruega, Luxemburgo c Italia, se 
advierte al público que tal correspondencia 
será cursada de momento, únicamente por vía 
aérea y que, por tanto, será detenida la que 
no lleve el correspondiente sobreportc aéreo. 
Antequera 18 de Junio de 1940. 
El Administrador: José Puche. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Ramírez Alarcón, Francisca Mérida 
Reguero, María Sánchez Aviiés, Pedro Luis 
Cuadra Roj^s, Ana María García García, Mi-
guel Alva Ortega, Socorro Aguilar Cárnica, 
José Martín Duarte, Ana Cruz Segura, Manuel 
Rodríguez Ruiz, Josefa Lara Tirado, Josefa 
Segura Pérez, Rosario de la Cruz Acedo. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Josefa Millán Aguilar, 2 meses; José Carme-
na González, 34 años; Josefa Navarrete Fer-
nández, 6 meses; Eleuterío Jiménez Hazañas, 
54 años; Josefa Romero García, 29 años; Josefa 
Torres Rus, 4 meses; Francisca Sierras Gar-
cía, 70 años. 
Varones, 2.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . . 13 
Total de defunciones . . . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Alfonso Rosales Reina, con Carmen Sánckei 
Gallardo.-^-Rafael Aragón Pedrosa, con Salud 
Romero Ruiz.—Antonio Escobar Carrégalo, 
con Purificación Sandoval Romero.—José Te-
rrones Rus, con Concepción Zurita Carrillo. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A. ' García * LUCEN A 
A 6 E N T E EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S . 7 
Lea I > o n a i i i g ; o 
El gran rotativo dirigido Por 
Juan Pujol, 40 cts. en Infante, 122 
